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R E S U M E N 
 
 
El presente trabajo de Investigación titulado: PROPUESTA DE  UN SISTEMA   DE 
INVENTARIO PARA OPTIMIZAR LA GESTIÒN LOGÌSTICA EN LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA , este trabajo de investigación se 
realizó con el motivo que en el área de almacén no realizan un buen control de sus 
inventarios , por esta razón la unidad de logística no ejerce adecuadamente sus 
funciones por cuanto no tiene el apoyo necesario del área de  Almacén. Por este 
motivo  formulamos  la siguiente interrogante ¿La propuesta de un sistema de 
inventarios optimizará la gestión logística de la Municipalidad Distrital de La 
Victoria? 
 
La metodología empleada para este fin incluyó: visitas, entrevistas a  los jefes de la 
unidad logística y al personal que labora en dicha  Municipalidad. 
 
La propuesta consiste en un sistema de inventarios para agilizar los procedimientos 
de la unidad logística de la Municipalidad Distrital de la Victoria. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The present work of Investigation titled: OFFER OF AN INVENTOR SYSTEM TO 
OPTIMIZE THE GESTIÒN LOGISTICA IN THE MUNICIPALITY DISTRITAL OF 
THE VICTORY, this work of investigation realized with the motive that in the logistic 
unit they do not realize a good control of his inventories and his management is not 
adapted for the logistic unit. Likewise this unit includes two areas, the area of store 
and patrimonial control, with the purpose of giving response to the question will the 
offer of an inventor system optimize the logistic management of the Municipality 
Distrital of the Victory? 
 
The methodology used for this end included: visits, interview the chiefs of the logistic 
unit and the personnel that works in the above mentioned Municipality. 
 
 
